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が想定される職種（以下，技能系 EL職）として美容師 4名と鍼灸師等 2名，感情労働が想定され



















職種 性別 年齢 勤続年数 職種 性別 年齢
勤続
年数 職種 性別 年齢
勤続
年数
A 教員 女性 41 22 G 美容師 女性 28 6 M 事務職員 女性 58 38
B 教員 女性 36 6 H 美容師 男性 35 18 N 学校職員 女性 29 7
C 教員 女性 40 10 I 鍼灸助手 女性 47 10 O 学校職員 男性 36 12
D 教員 女性 38 6 J 鍼灸師 女性 59 25 P 整備士 男性 33 13
E 教員 男性 33 11 K 美容師 男性 53 20 Q 整備士 男性 30 13
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